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3Elemento 1 – Síntese dos casos de estudo e relação com o plano de intervenção
Análise
 Ligações à Continental Mabor
 Relação entre fábrica e rede de caminhos de ferro
 Envolvente agrícola e florestal da fábrica
Plano para Cidade Nova de Vila Nova de Famalicão
 
 Área da possivel expansão fabril
 
 Habitações a serem recolocadas 
 
 Vias sujeitas a reposicionamento  
 
 Fase 1 de intervenção
 Fase 2 de intervenção
 
 Transportes pendulares 
 
 Área de possivel expansão futura 
Cidade Nova de Vila Nova de Famalicão
 Vista 1
 
 Planta eixo automóvel principal \ Corte A;A’ Pelo eixo automóvel principal 
 
 Corte B;B’ Pelo eixo automóvel principal 
 Vista 2









 Corte conceito das imediações da fábrica 
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Ligações à Continental Mabor
Legenda:
Habitação
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Relação entre a fábrica e a rede de 
caminhos de ferro 
Legenda:
Habitação




Fábrica Continental Mabor 
Recinto Continental Mabor
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Áreas  orestais 
Fábrica Continental Mabor 
Recinto Continental Mabor
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Área da possível expansão fabril 
Fábrica Continental Mabor 
Área orestal
Envolvente agrícola 
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Habitações a serem recolocadas 
Legenda:
Habitação
Área da possível expansão fabril
Casas a demolir 
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Vias sujeitas a alterações 
Fábrica Continental Mabor 
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Vias sujeitas a alterações 
Fábrica Continental Mabor 
Área da possível expansão fabril 
Possíveis complexos fabris 
Silo de estacionamento 
Zonas de estacionamento
Plataforma comercial 
Áreas de expansão férrea
Jardins comunitários 
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Vias sujeitas a alterações 
Fábrica Continental Mabor 
Área da possível expansão fabril 
Possíveis complexos fabris 
Silo de estacionamento 
Zonas de estacionamento
Plataforma comercial 















Fábrica Continental Mabor 
Área da possível expansão fabril 
Silo de estacionamento 
Zonas de estacionamento
Plataforma comercial 
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Área de Possível Expansão Futura 
Legenda:
Área de Possível Expansão Futura 
Área de destinada ao terminal férreo 
industrial e possível expansão 
Área topogracamente acidentada 
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Planta eixo automóvel principal    esc.1\500


















Corte C;C’ pelo eixo automóvel secundário    esc.1\500
 









Corte conceito das imediações da fábrica 
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Vista sobre a nova área industrial 
 
